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度，其中之一就是“募集基本金章程”。该章程在 1924 年 1 月制定，主要是为了筹集资金
































































































































    
四、分工和效率 















































































































售票方式。剧场门口常常设有广告牌。1923 年 5 月，北京人艺戏剧专门学校在香厂路新明
剧场举行首次公演时，陈大悲在演出说明书上写了一篇《要求今晚新明剧场观众的三件
事》，并在《晨报》副刊上发表，第一次正式提倡西方现代剧场管理思想。但真正有计





















境。1924 年 2 月，为了公演《好儿子》，戏剧协社就对职工教育馆的舞台进行了一次改
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